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ARNltril XEPADI CAI.,ONI
Sila pastikan bahawa lcertas peperiksaan ini mengandqng-l
TUJUH (7) soalan dan ENAI.{ (5i Ingk? surat yang bercetak
sefefurn anda memulakan peperi)<saan ini.
Jawab LfMA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mestilah dijawab dal.arn bahasa Malaysia.
llsEe:
Anbil bagi udara
- 1.0o5 kJ/kgK;
= 0.718 kJ/kgK; dan
= 28.96
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1. Ia] Bermula denganberdasarkan sisten
tenaga dalam adalah
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Hukurn Pertama Termodlnaniktertutup, tunjukkan bahawa
sifat sisten.
2.
(20 narkah)
tbl Terangkan perbezaan diantara sistem terbuka dengan
sistern tertutup. Beri contoh setiap satu dan
tuliskan persamaan tenaga bagi kedua-dua sistem,
(20 narkah)
[e] Sebuah alat masak nenggunakan tekanan lrap untukrnemasak. Alat tersebut diperbuat daripadaduralumin dan dlbekal dengan pemanas elektrik
muatan 2 kW. Alat tersebut diisi dengan 1 Liter
air pada suhu 30oc. Injap pelega pada alat masakdiset pada 3 bar, tentukan masa bagi alat masak
mengeluarkan stlm.
Bagi langkah keselanatan alat nasak dibekal denganfius boleh calr yang akan cair apablla tekanan
mencapai 6 bar. Apakah suhu yang akan mencaLrkanfius tersebut?
Abaikan muatan haba dan kesan pengenbangan haba
alat nasak.
Andaikan keturnpatan air = 1000 kg/rn3 dan
haba tentu air = 4.L2 kJlkgK.
(60 narkah)
Ia] Terangkan istilah-istilah haba tentu gas unggul
pada
til isipadu malar
tiil tekanan na}ar
dan buktikan perbezaan
adalah bersamaan dengan
f
om
{
kedua-dua nllai di ataspenalar gas.
(1o markah)
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3.
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tbl Buktikan bagi proses adiabatik boleh balik,hubungan aiaitari isipadu dengan tekanan diberi
oleh
PVY = malar
v adalah nisbah haba tentu CP/Cv'
(20 narkah)
tcl Terbitkan ungkapan untuk kerja t_qrlaku (work done)I - J Uugi- prosej -pengernUangan - adiabatilc daripada
keadaan 1 ke keadaan 2.
(10 narkah)
tdl Sebuah pemampat salingan nempunyai garlspusat
onboh 250 rnrn &an le1ang 300 mm. Pemampat tersebut
nenampat ud"ra aaripala keadaan asal 1 bar dan
35oC ke tekanan 10 b-ar. Untuk mengurangkan lcerJa
mampatan, sirip digunakan supaya 
-proses- tersebutadaiah proses -igottrna. Apalcah kadar haba yang
dibuang- -.iu., aisingXir oieh sirip jika laju
penranpat adalah 300 PPn.
(60 narkah)
tal Terangrkan konsep skala terrnodinarnik bagi suhu danteranlkan juga konsep suhu nutlak sifar'
(20 nartcah)
tbl Dengan bantuan garnbarajah, terangkan lcitar carnotdan tunjukkan -bahawa - kecekapan kitar tersebut
adalah
\2
th=1 
-T1
Tr = suhu sumberTi = suhu einki (takunqan)
(20 marlcah)
#'
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Ic] Terdapat sebuah kitar Carnot yang dikendalikandiantara sebuah takungan panas pada SOOoC dan
takungan sejulc pada 15oC. Tekanan maksimun adalah
210 bbr dan tekanan minirnum adatah 1 bar.
Tentukan kecekapan haba dan nisbah kerja kitarCarnot yang menggunakan udara sebagai bendalir
kerJ a.
(60 narlcah)
Lukiskan dan teranglcan kitar Otto, kltar Dieseldan kitar penbakaran campur pada ganbarajah P-v
dan T-s.
Tunjukkan juga
til bagi nisbah mampatan yang sama, kitar Otto
nemberi kecekapan yang paling tinggi.
(20 markah)
tiil bagi keadaan suhu dan tekanan malcsimum yang
sama, kitar Diesel nemberi kecekapan yangpaling tinggi.
(20 narkah)
Sebuah enjin diesel dikendalikan berdasarkan kitarpenbakaran campur. Ia nengambll udara pada 1.01bar dan zAoC. Tekanan maksirnurn adalah 69 bar.
Nisbah mampat,an adalah 18.
Tentukan kecel<apan kitar piawai udara. Andaikanhaba terbekal pada isipadu maLar adalah sama
dengan haba terbekal pada tekanan rnalar.
(50 narkah)
tal Terangkan bagaimana panas lampau,'panas senula danfregenerationr memberi kesan pada penggunaan stlntentu (Specific Steam Consunption) dan kecekapan
sebuah kitar Rankine.
(40 narkah)
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tbl sebuah loji mi-nyak kelapa. sawit mempunyai sistempenjanaan kuasa yang seriairi menggunakan turbln 2
ieiingfat yang mengtiasilkan 6000 kW kuasa. Turbinb"ii"6fut -periama -rnenerina stin pada. 40 bar dan
50OoC dan hengembang secara isentropi 1." 3 bar.Pada tekanari ter-sebut, 2 5Oo kgl jan stindikeluarkan untuk tsteriliser buah kelapa sawit.
stin yang baki dipanas s.enula ke 500oc dan
dikernbinglian secara isentropl ke 0'06 bar'
Tentukan kadar pengeluaran stirn daripada dandang
dan traba terbekal.
(50 markah)
6. tal Terangkan bagainana pecahan kekeringan stinditen€ukan. f,irtciskan girnbarajah alat yang sesuai.
(40 marlcah)
tbl Rajah s6tbl nenunjukkan sebuah nozel mencapah 99"
*"rr,rrpq ii"hg digrinakan untuk menggerakkan turbin
udaral llozef aiUefat dengan udara pada 8.6 bar
dan l9OoC pada kadar alir -jisin 4.5 Rgls. udara
nrengembang secara adiabatik-ke tekanan 1.03 bar di
alui keLulr nozel, Andaikan halaju masuk adalahbolehabai.Tentukanluaskeratanpada
kerongkongan' dan alur keluar nozel
(60 narkah)
oi:ffi1""-"
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Rajah s6[b]
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7. [a] Dengan bantuan rajah, terangkan pengendalian
sistem penyeJukan penyerapan wap.
(40 narkah)
tbl Sebuah penyejuk (peti ais) di rumah menggunakanR12 dan dikendalikan diantara suhu tepu -10oC dan60oC. Bahan pendingin adalah tepu kering pada
alur masuk pernampat dan cecair selepas peneluwaptidak disubsejukkan. Wap dinampat secaraisentropi di dalan penanpat. Tentukan suhu di
alur keluar penampat dan kesan penyejukan per kg
bahan pendingin. Lakarkan pada rajah P-h.
(6O markah)
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